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RÉFÉRENCE
Johanna HOLAUBEK & Hana NAVRÁTILOVÁ (éds), Egypt and Austria I – Proceedings of the
Symposium, Czech Institute of Egyptology August 31st to September 2nd, 2004, Praha, 2005, 171
p.
32,10 euros / ISBN 80-86-277-43-7. 
1 Dans  la  dynamique  créée  par  la  publication  de  l’ouvrage  recensé  ci-dessus,  H.  N.,
associée à la savante autrichienne J. H., a organisé en 2004 la première d’une série de
rencontres  consacrées  aux  rapports  entre  l’Égypte  et  l’Autriche  des  Habsbourg.  On
trouvera dans ce petit volume, qui en constitue les Actes, 15 contributions relatives à
des  voyageurs,  savants  et  diplomates,  qui,  parfois  au  service  de  la  monarchie,
s’intéressèrent à l’Égypte entre le XVIe et le XXe siècle, depuis l’Empereur Rodolphe II,
grand  collectionneur  d’antiquités,  jusqu’à  FrantiÒek  Lexa,  le  fondateur  de  l’école
égyptologique tchécoslovaque, qui visita la vallée du Nil en 1930-1931.
2 Cette passionnante collection de vignettes biographiques, agréablement illustrée, met à
la portée du monde savant de bien précieuses informations et l’on se réjouit de voir
cette série de rencontres se poursuivre, puisque deux autres colloques Egypt and Austria
ont  eu  lieu  ces  deux  dernières  années,  publiés  avec  diligence  par  J.  Holaubek,  H.
Navrátilová et  W.  B.  Oerter :  Egypt  and Austria  II.  Proceedings  of  the  Prague  Symposion
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October 5th to 7th, 2005 / Ägypten und Österreich II. Akten zum Prager Symposion 5.-7. Oktober
2005, Praha, 2006 ; id., Egypt and Austria III. The Danube Monarchy and the Orient / Ägypten
und Österreich III.  Die  Donaumonarchie  und der  Orient.  Akten zum Prager Symposion 2006,
Czech Institute of Egyptology, Praha, 2007, publications dont nous ferons la chronique
dans un prochain volume d’Anabases. 
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